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RIJEČ UREDNIŠTVA
Poštovani čitatelji i čitateljice, u Vašim rukama nalazi se X. jubilarni broj časopisa Rostra. Iznimno 
sam ponosna što mogu spomenuti kako časopis Rostra kontinuirano izlazi te je sada u 12. godini svoga 
postojanja. Preuzevši ulogu glavne urednice priznajem kako nisam bila svjesna u potpunosti težine 
koju nosi ovaj posao. Međutim, volja, predanost i znatiželja, kako mojih kolegica i kolega iz uredništva, 
tako i moja osobna, doveli su nas do konačnog cilja, a to je da Rostru predstavimo široj javnosti. 
Voljela bih da svatko tko Rostru uzme u ruke pronađe ponešto zanimljivo za sebe, za svoj osobni, 
ali i profesionalni napredak. Pored naših standardnih rubrika kao što je Vremeplov koji nam donosi 
pregled aktivnosti i angažmane Udruge studenata povijesti ISHA Zadar, do rubrike Radovi i rasprave 
u kojoj se, osim članaka studenata, nalaze i članci studenata povijesti, ali i srodnih znanosti sa ostalih 
sveučilišta na razini Republike Hrvatske. Neminovno je spomenuti i feljton profesorice dr. sc. Anama-
rije Kurilić, ali i intervjue koje donosimo u svakom novom broju želeći predočiti, prvenstveno studen-
tima, rad i profesionalni razvoj stručnjaka u određenom području povjesne znanosti. Shodno tome, 
zadovoljstvo mi je spomenuti da je naša ovogodišnja sugovornica sa Odjela za povijest Sveučilišta u 
Zadru dr. sc. Anamarija Kurilić, dok smo se za razgovor sa stranim stručnjakom odlučili otići na istok, 
točnije u Rusiju, odakle je naš sugovornik dr. sc. Alexander Falileyev. 
Ovogodišnji broj časopisa Rostra poseban je i zbog činjenice što je dr. sc. Branko Kasalo, profesor 
na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, započeo s vlastitim ciklusom feljtona koji se u svojoj srži 
odnosi na suvremenu povijest i njezino shvaćanje. Budući da je ovo 10. broj časopisa željeli smo čuti 
mišljenja i pogled na sam časopis od dosadašnjih bivših urednika. Oni nam, svatko na svoj način, do-
nose pogled na Rostru, što im je ona značila tijekom živahnih studentskih dana i redovnih akademskih 
obaveza te što bi iz svog iskustva mogli prenijeti na mlađe generacije kolega. 
Naposljetku, ostaju mi samo zahvale. Spomenuti svakog ponaosob ne bi stalo u ove moje zadane 
okvire koje imam. Prvenstveno bih željela zahvaliti na predanosti i angažmanu mojih kolega iz ured-
ništva, zatim svim profesorima Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, Studentskom zboru Sveučilišta u 
Zadru, Narodnom muzeju Zadar te svim recenzentima koji su nesebično sudjelovali u kritičkom ocje-
njivanju studentskih članaka. Također želim zahvaliti i svim autorima članaka, ali i našim kolegicama i 
kolegama pri pomoći oko lektoriranja i prevođenja. Ne smijem zaboraviti i našu grafičku urednicu te 
sve koji su na ovaj ili onaj način bili dio ove naše priče. Rad na poticanju angažmana mlade osobe uvi-
jek je hvalevrijedan posao, a to je ono što Rostra radi godinama. Poručila bih svima koji se premišljaju 
trebaju li poslati rad ili ne, da to učine i da na takav način ostave svoj trag i budu dio nezaboravne priče. 
Ostavljamo Rostru u rukama mlađih generacija te im ovim putem želimo puno uspjeha i inovativnosti.
Maja Raguž
Glavna urednica
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